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abstract 
This article seeks to analyse the presence and activities of Lithuanian grand ducal power along the 
river nemunas in the period 1283 to 1410. the war between the teutonic order and the Lithuanians 
is viewed from the point of view of challenge-and-response theory. a detailed analysis of narrative 
sources has allowed us to distinguish two periods in which Lithuanian grand ducal power actively 
promoted the introduction of innovations in the Lithuanian art of war. the first period encompasses 
the last decade of the 13th century and the first decade of the 14th century. in this period, not only 
was a line of Lithuanian castles put in place along the rivers nemunas and jūra, but also what we call 
the Lithuanian military riverine fleet was created. the period was also likely to have been a time when 
Lithuanian forces adopted the crossbow. the second period involves the last two decades of the 14th 
and the early 15th century. in this period, a more active defence of fords across the rivers nemunas 
and neris was undertaken from time to time by Lithuanian troops, by putting up wooden fortifications 
and employing artillery. the synergy of fortification and artillery was a recipe for Lithuanian troops to 
counter some of the advantages enjoyed by their teutonic adversaries on water and on land. 
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anotacija
šiame straipsnyje nagrinėjama Lietuvos didžiojo kunigaikščio valdžios prie nemuno raiška 1283–1410 m. Į 
tuo metu vykusias lietuvių ir kryžiuočių kovas žvelgiama per iššūkio ir atsako teorijos prizmę. atidžiai išna-
grinėjus rašytinius šaltinius išryškinti du laikotarpiai, kurie pasižymėjo intensyviu karinių naujovių diegimu. 
pirmasis toks laikotarpis datuotinas Xiii a. paskutiniu dešimtmečiu ir Xiv a. pradžia. šiuo metu buvo su-
kurtos net tik nemuno ir jūros upės gynybinių pilių sistemos, bet ir tai, ką galime pavadinti lietuvių kariniu 
upių laivynu. šiuo laikotarpiu taip pat siūloma datuoti arbaleto naudojimo Lietuvos kariuomenėje pradžią. 
antrasis laikotarpis datuotinas Xiv a. pabaiga – Xv a. pradžia. jis išsiskiria tuo, kad pradėtos aktyviau ginti 
brastos per nemuną ir nerį, ties upėmis tam naudojant sudėtingesnius fortifikacijos įrenginius iš medžio ir 
paraku šaudančius pabūklus. Lietuvos kariuomenei fortifikacijos ir artilerijos sinergija buvo ypač svarbi, nes 
leido neutralizuoti tam tikrą vokiečių ordino riterių kariuomenės pranašumą ant vandens ir sausumoje. 
pagrindiniai žodžiai: Lietuvos didysis kunigaikštis, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, vokiečių ordinas, 
žemaitija, nemunas, laivai, brastos, arbaletas, karinės naujovės. 
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